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77 pCt. af det oprindelig tilstede værende Strontium i Form af Nitrat, som 
er fri for Baryum og Calcium. 
Arbejdet er udført med megen Omtanke og en ikke almindelig Sands 
for, hvad der maa kræves af en præparativ Methode. Mange enkelte Partier 
frembyde desuden nye Iagttagelser af ikke ringe analytisk Betydning. Det 
hele er efter alt at dømme udført med stor Samvittighedsfuldhed og Dygtig­
hed og har krævet et meget betydeligt Arbejde, ligesom Resultatet sikkert 
vil blive modtaget med almindelig Paaskjønnelse. Yi nære derfor ikke 
nogen Tvivl om, at den Maade, livorpaa Forfatteren har løst den stillede 
Opgave, fuldt ud fortjener, at hans Arbejde belønnes med Guldmedaillen. 
Kjøbenhavn, den 23de Februar 1895. 
Julius Thomsen. C. Christiansen. S. M. Jørgensen. 
De for Aaret 1894 - 95 udsatte Prisopgaver vare: 
1. TI teologi. Der ønskes en Drøftelse af Grundene for og imod Ægt­
heden af Peters andet Brev. 2. Lovkyndighed. At fremstille og belyse 
fremmed Rets Indflydelse paa Danmarks borgerlige Strafferets Udvikling i 
Tiden fra Reformationen indtil Christian Ytes danske Lov. 3. Statsviden­
skab. Der ønskes en kritisk Fremstilling af den engelske videnskabelige 
Nationaløkonomis Udvikling efter Stuart Mill. 4; Lægevidenskab. En 
Oversigt over de nyere organiske Jernpræparater, særligt med Hensyn til 
deres Resorption og Betydning for Chlorosetlierapien. 5. Filosofi. Frem­
stilling og Vurdering af John Lockes Filosofi, med særligt Hensyn til dens 
Indflydelse paa den følgende Tids Tænkning. 6. Historie. En Fremstilling 
og kritisk Undersøgelse af Herulerfolkets Vandringer og Optræden i det 
nordlige Europa og Middelhavslandene. 7. Kunsthistorie. Der ønskes en 
historisk Fremstilling af den tekniske Udvikling af Kobberstikkunsten og 
dens forskjellige Arter med Hensyn til dens Evne til at gjengive det 
Maleriske. 8. Klassisk Filologi. Exponatur quibus modis adverbia Latina 
declinata sint. En sproghistorisk Fremstilling af Adverbialdannelsen i Latin. 
9. Østerlandsk Filologi. At udhæve de vigtigste Læresætninger af Koranen, 
der have fremkaldt Sektsdannelse i Islam, og give en kort Udsigt over denne 
indtil det 3die Aarhundredes Slutning efter Hedjr. 10. Nordisk Filologi. 
Under Hensyn til nyere tyske og svenske Undersøgelser ønskes det paavist, 
om og hvor vidt Stavelsetælling har været benyttet som Grundlag for dansk 
Yersbygning i Tiden mellem Reformationen og Arrebo. 11. Tg sk Filologi. 
En Fremstilling og Undersøgelse af de indtil c. 1630 i Danmark med 
Hertugdømmerne samt i Hamborg og Ltibeck trykte højtyske Bøgers Sprog 
og Skrivemaader. 12. Astronomi og Mathematik. At give en Fremstilling 
af Ptolemaios' Lære om Epicykler og prøve dens Værdi som Tilnærmelses-
methode. 13. Fysik og Kemi. Der ønskes en Undersøgelse over den 
elektriske Gnists Evne til at rive Stoffer med sig, dels fra Elektroderne selv, 
dels fra det Medium, den slaar over i. 14. Naturhistorie. Der ønskes en 
alsidig (morfologisk, anatomisk, biologisk og systematisk) Bearbejdelse af en 
eller anden større, vanskeligere dansk Slægt af Blomsterplanter, f. Ex. 
Potamogeton, Atriplex, Epilobium o. s. v. 
VI. Akademiske Promotioner. 
I Aaret 1894—95 have tolv Promotioner fundet Sted, idet der er til­
delt en den tlieologiske Licentiatgrad, fire den medicinske og syv den 
filosofiske Doktorgrad. 
Cand. mag. Victor Torben Lundbeck, (Magisterkonferens i engelsk 
Sprog og Litteratur i Marts 1888j forsvarede den 22de September 1894 sin 
for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Dryden som Tragedie-
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digter. En Studie over den engelske Tragedie i Tidsrummet 1660—1700«. 
Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. Julius Paludan og Dr. 
Otto Jespersen, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 2den Oktober 1894. 
Cand. theol. Jacob Peter Bang (Theologisk Embedsexamen i Januar 
1888) forsvarede den 16de Oktober 1894 sin for den theologiske Licentiat­
grad skrevne Afhandling: »Om Trosartiklens Begreb. En Undersøgelse af 
den synkretistiske Strids dogmatiske Problem«. Paa Embeds Vegne oppo­
nerede Professorerne, Dr. Fredrik Nielsen og J. C. Jacobsen, af Tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 27de Oktober 1894. 
Docent ved den farmaceutiske Læreanstalt, Cand. pharm. & mag. 
Henning Emil Koefoed (Magisterkonferens i Kemi i April 1884) forsvarede 
den 26de Oktober 1894 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhand­
ling: »Om nogle Nitroso-Platinammoniakforbindelser. Et Bidrag til Nitro-
sylforbindelsernes Chemi«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, 
Dr. med. & pliil. Julius Thomsen og Dr. S M. Jørgensen, af Tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 31te Oktober 1894. 
Cand. mag. Peer Sophus Baron Wedell - Wedellsborg i Magisterkonferens 
i Marts 1892) forsvarede den 30te Oktober 1894 sin for den filosofiske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om Trelegemerproblemet«. Paa Embeds 
Vegne opponerede Professorerne, Dr. T. N. Thiele og Dr. P. C. Julius Pe­
tersen, af Tilhørerne Professor, Dr. H. G. Zeuthen, Observator astronom., 
Cand. mag. C. F. Pechule, Professor, Dr. C. Christiansen og Assistent ved 
astronomisk Observatorium, Cand. mag. C. Burrau. Graden meddelt den 
1ste November 1894. 
Adjunkt ved Odense Katliedralskole, Cand. mag. Sophus Andreas Chri­
stensen (Magisterkonferens i Mathematik i Februar 1884) forsvarede den 
7de Februar 1895 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: 
»Matematikens Udvikling i Danmark og Norge i det XVIII. Aarhundrede. 
En matematisk-historisk Undersøgelse«. Paa Embeds Vegne opponerede 
Professorerne, Dr. H. G. Zeuthen og Dr. P. C. Julius Petersen, af Tilhørerne 
Professor, Dr. T. N. Thiele. Graden meddelt den 20de Februar 1895. 
Cand. med. & chir. Frederik August Claude Tobiesen (Lægeexamen i 
Januar 1891) forsvarede den 9de Marts 1895 sin for den medicinske Doktor­
grad skrevne Afhandling: »Bidrag til Læren om Blodets Rolle ved Vævenes 
respiratoriske Stofskifte«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. 
Chr. Bohr og Dr. Chr. Gram, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 
26de Marts 1895. 
Statsgeolog, Cand. polytechn. Victor Christian Madsen (polyteknisk 
Examen for Kemikere i Januar 1887) forsvarede den 6te April 1895 sin fol­
den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Istidens Foraminiferer i 
Danmark og Holsten og deres Betydning for Studiet af Istidens Aflejringer«. 
Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. C. F. Lutken og Dr. N. 
V. Ussing, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 27de April 1895. 
Reservelæge ved Blegdamshospitalet i Kjøbenhavn Johannes Andreas 
Grib Fibiger (Lægeexamen i Januar 1890) forsvarede den 4de Maj 1895 
sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Bakteriologiske 
Studier over Diplitheri«. Paa Embeds Vegne opponerede^Professorerne, Dr. 
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C. G. Lange og Dr. C. J. Salomonsen, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt 
den 20de Maj 1895. 
Assistent ved Universitetets astronomiske Observatorium, Cand. mag. 
Carl Bnrrau (Skoleembedsexamen i Juni 1890) forsvarede den 17de Juni 
1895 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Undersøgelser 
over Instrumentkonstanter ved Kjøbenhavns Universitets astronomiske Ob­
servatoriums Maaleapparat for fotografiske Plader«. Paa Embeds Tegne 
opponerede Professorerne, Dr. T. N. Thiele og Dr. C. Christiansen, af Til­
hørerne ingen. Handlingen styredes af Professor, Dr. Eug. Warming som 
Prodekan i Dekanus, Professor, Dr. Christiansens Sted. Graden meddelt 
den 29de Juni 1895. 
Cand. mag. Niels Nielsen (Magisterkonferens i Maj 1891) forsvarede 
den 18de Juni 1895 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: 
»Om en Klasse bestemte Integraler og nogle derved definerede semi-perio-
diske Funktioner«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. H. G. 
Zeuthen og Dr. P. C. Julius Petersen, af Tilhørerne ingen. Graden med­
delt den 29de Juni 1895. 
Cand. med. & chir. Carl Lorentzen (Lægeexamen i Juni 1886) for­
svarede den 8de Juli 1895 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Af­
handling: »Febris rheumatica. Sygelighedens Optræden og Udbredelse i 
Kjøbenhavn 1887—1891«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, 
Dr. C. G. Gædeken og Dr. C. G. Lange, af Tilhørerne ingen. Graden med­
delt den 14de September 1895. 
Reservelæge ved det kgl. Frederiks Hospital i Kjøbenhavn Frederik 
Vermehren (Lægeexamen i Juni 1890) forsvarede den 9de Juli 1895 sin for 
den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Studier over Myxoedemet«. 
Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. C. M. Reisz og Dr. C. J. 
Salomonsen, af Tilhørerne Professor, Dr. F. J. A. C. Howitz. Graden med­
delt den 14de September 1895. 
VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. 
1. Universitetsbibliotheket i 1894—95. 
(Overbibliothekar, Dr. S. Birket Smith.) 
Bibliotheket var i det akademiske Aar 1894—95 aabent for Publikum 
i 264 Dage. Udlaan fandt dog kun Sted i 260 Dage, idet det som sæd­
vanlig standsede nogle Dage før Julen. Der udlaantes 23463 Bind (mod 
19535 Laanebeviser), medens der i Læsesalen fremtoges 30202 Bind til 
13424 Besøgende (deraf i Sommer-Eftermiddagstimerne, hvorom mere neden­
for, 1044 Bind til 873 Besøgende). I det hele har der saaledes i Aarets 
Løb været fremtaget til Publikums Brug 53665 Bind. Af Rekvisitioner, 
der ikke strax kunde effektueres, fordi de paagjældende Bøger vare udlaante 
eller ikke fandtes i Bibliotheket, gjordes i det nævnte Tidsrum 5538 i 
Udlaanssalen, 3373 i Læsesalen. 
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